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PREFÁCIO
Em sua segunda publicação o Caderno Científico do Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
- CECIESA-Gestão/UNIVALI mantem-se na vanguarda do conhecimento científico e 
amplia seus horizontes no momento em que transpassa os ensinamentos e produções da 
graduação para os cursos de especializações e MBAs das áreas da gestão.
Interagir e transformar o universo da gestão das organizações sejam elas públicas, 
privadas ou do terceiro setor, em ambientes de contínua aprendizagem, crescimento e 
integração com a sociedade faz parte do movimento que o CECIESA-Gestão promove 
diariamente em suas ações.
Nesta publicação vocês encontrarão 22 artigos que retratam cenários logísticos, de 
internacionalização, de empreendedorismo, de qualidade de vida no trabalho, de clima 
organizacional, de responsabilidade social, de sistemas contábeis e de gestão integrada que 
permitem o desenvolvimento de estratégias e soluções para problemas organizacionais em 
todos os níveis, operacional, tático ou estratégico.
Destaca-se que a integração dos saberes entre a prática e a academia é fundamental para 
a produção do conhecimento científico, e seu estabelecimento em uma obra que compartilhe 
as intensas discussões, retratam a preocupação que professores, acadêmicos e organizações 
vivenciam a cada mudança no contexto político, econômico ou tecnológico, de um mundo 
sem fronteiras.
Externamos nosso agradecimento e reconhecimento pelo excelente trabalho, dedicação 
e envolvimento da Direção, Coordenações de Cursos, Apoio Pedagógico, Corpo Docente e 
Discente dos cursos de graduação, especializações e MBAs do CECIESA-Gestão/UNIVALI 
e Editora da UNIVALI, na produção e continuação deste importante projeto que é o Caderno 
Científico do CECIESA-Gestão/UNIVALI.
Convidamos a todos para conhecerem um pouco das experiências e discussões relatadas 
nesta obra.
Boa leitura!
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